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FORSKRIFI' OM FISKE I GRØNLANDS FISKERISONE I 1992. 
Bergen, 24.3.1992 
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Fiskeridepartementet har den 23. mars 1992 i medhold av §§ 4, 5, 9 og 11 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 6 siste ledd i lov av 16. 
juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i Grønlands fiskerisoner i 1992 
(ICES-område Va og XIV og NAFO-område 1). 
Uten hensyn Ul forbudet i første ledd kan norske fartøy fiske inntil 1830 tonn 
torsk og 2500 tonn blandet uer, blåkveite og torsk. likevel begrenset til 
maksimum 1000 tonn torsk innenfor sistnevnte kvote. Det kan videre fiskes 
inntil 200 tonn kveite og 200 tonn blåkveite i NAFO-underområde 1 og 200 
tonn blåkveite i ICES-område Va og XIV. 
§2 
Fartøy som ønsker å delta i fisket må sende skriftlig melding til 
Fiskeridirektøren innen en fastsatt frist som fastsettes av Fiskeridirektøren. 
Dersom det er påmeldt flere fartøy enn kvotegrunnlaget gir rom for kan 
Fiskeridirektøren begrense deltakelsen ved loddtrelming, herunder fastsette det 
enkelte fartøys kvote. 
§3 
Fiskeridirektøren kan fastsette utseilingsfrist for fartøy som har fått tilbud om å 
starte fisket. Fartøy som ikke overholder fristen mister sin rett til å delta. 
§4 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere regler for gjennomføringen av fisket, 
herunder regler om rapporteringsplikt. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvotene er beregnet tatt. 
§5 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av 
denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 
§6 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 1992. 
